
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sig n als &  in fo rm atio n  d eterm in ed
random  orderi ng
si gnal  &  i nform ati on (1st)
si gnal  &  i nf orm at i on ( 2nd)
prediction revealed (1st)
p red ictio n  su b m itted
1st  subj ect  deci des
n o  tim e lim it 3-7sec.
true state revealed
prediction revealed (6th)
p red ictio n  su b m itted
6t h subj ect  deci des
n o  tim e lim it 5 sec.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































posi t i on I position II position III
as: 0.800
b s: 0.200
b w : 0.400
a w : 0.600 A 1
B 1
p(A | A 1)
  = 0 .7 0 0
p(A | B 1)
  = 0 .3 0 0
a s: 0.903
b s: 0.368
b w : 0.609
a w : 0.778 A 2
p(A | A 1A 2)=0. 778
B 2
p(A | A 1B 2)=0. 368 ...
a s: 0.933
b s: 0.467
b w : 0.700
a w : 0.840 A 3
p(A | A 1A 2A 3)
         = 0 .8 4 0
B 3
p(A | A 1A 2B 3)
         = 0 .4 6 7
a s: 0.700
b s: 0.127
b w : 0.280
a w : 0.467
B 3
p(A | A 1B 2B 3)
        = 0 .2 8 0
A 3
p(A | A 1B 2A 3)
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